





















































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rdt que， riche　seigneur de seigneur　indigent，
Vous　avez　de　son　fr合re　et　la　fine　et　l’argent．　　　　　　　　　　　　（1，1）
6）　この台詞は『ドン・ジャフェ・ダルメニー』においては以下のようになっている。
D．JAPHET：　　　　　Du　bon　p6re　No6　j’ai　rhonneur　de　descendre，
No6　qui　sur　les　eaux　fit　flotter　sa　maison
Quand　tout　le　genre　humain　but　plus　que　de　raison．
Vous　voyez　qu，il　n，est　rien　de　plus　net　que　ma　ra㏄，
Et　qu’un　cdstal　aupres　paraitrait　ple血de　crasse；
C’est　de　son　second　fils　que　je　suis　d6nv6；
Son　sallg　de　p6re　en　fils　jusqu’a　moi　conserv6
Me　rend　en　ce　bas　monde　a　moi　seul　comparable．　　　　（1，2）
7）　このドン・アントニオの優雅な台詞に対応するものはスカロンのドン・アルフォンスの台詞には
ない。ソロルサノの作品では若い恋人たちの優雅な語り合いの場面にも多くの詩句が費やされるの
に比べ，スカロンの作品ではドン・ジャフェの台詞の割合が圧倒的に多くなっており，恋人たちの
長い語り合いは省かれている。
8）　Paul　Mor皿lot，∫c〃70π，伽4θδ’0974P痂9麗θε∫”π伽’アθ，　Paris，　Lec6ne－Oudin，1888，　rep．　Slatkine，
Geneve，1970，　pp．289－290．
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